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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI Jueves, 19 de julio de 1973
Número 162.
CORTES ESPAÑOLAS
RESOLUCION de la Presidencia de las Cortes Españolas por la que se transcribe relación de
señores Procuradores en Cortes designados con posterioridad al día 14 de marzo de 1973.
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo tres del vigente Reglamento de las Cortes,
se publican a continuación los nombres de los señores Procuradores que han sido designados con posterio
ridad al día 14 de marzo de 1973, con indicación del apartado del artículo 2.° de la Ley de 17 de julio
de 1942 a que pertenecen
Apartado A)
Don Antonio Barrera de Irimo, Ministro de Hacienda.
Don Francisco Coloma Gallegos, Ministro del Ejército.
Don Agustín Cotorruelo Sendagorta., Ministro de Comercio.
Don Gabriel Pita da Veiga y Sanz, Ministro de Marina.
Apartado C)
Don Valentín Silva Melero, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Don "José Vega Rodríguez, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Apartado E)
Don Santiago Aparicio Alcalde, Representante de la Diputación Provincial de Soria.
Don Juan Díaz-Ambrona Bardaji, Representante de la Diputación Provincial de Badajoz.
Don Jaime Montero de Espinosa Giquel, Representante de los Municipios de Badajoz.
Don ruan de Oria Iribarne, Representante de la Diputación Provincial de Almería.
Don 'Narciso San Baldomero y Ruiz de Morales, Representante de los Municipios de Logroño.
Don Alfonso Sotelo Azorín, Representante de los Municipios de Ceuta.
Don Antonio Xuclá Bas, Representante de la Diputación Provincial de Gerona.
Apartado G)
Don Jorge Carreras Llansana, Rector de la Universidad de Barcelona.
Don 'Gratiniano Nieto Gallo, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
Palacio de las Cortes, 13 de julio de 1973. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Va/cárcel y Ne
breda.
o
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.531/1973, de 28 de junio, por el que se asciende al empleo de General Auditor de
la Armada, con carácter honorífico, al Coronel Auditor, en situación de "retirado", don Ignacio
Puig de la Bellacasa v Blanco.
En virtud de lo dispuesto en la disposición común séptima de la Ley número quince/mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, general de recompensas- de las Fuerzas Armadas, y visto el informe favora
ble emitido por el Consejo Superior de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de General Auditor de la Armada, con carácter honorífico, al Coronel
Auditor, en situación de "retirado", clon Ignacio Puig de la Bellacasa y Blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
n Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos
FRANCISCG FRANCO
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DECRETO 1.532/1973, de 28 de junio, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Contra;.»tirante don Francisco Núñez de Olañeta.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Francisco Núñez de Olarieta pase a la situación de"reserva" el día treinta de junio del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la. Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército de Tierra don Emilio Villaescusa Quilis.
En atención a los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército de Tierra don Emilio Vi
llaescusa Quilis,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de División del Ejército del Aire don Andrés Asensi Alvarez-Arenas.
En atención a los méritos contraídos por el General de División del Ejército del Aire don Andrés
Asensi Alvarez-Arenas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.280/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Segundo Escalón de Estadística de la Zona Marítima
Página 2.020,
del Cantábrico al Capitán de Navío (AS) (ET) don
Alfonso Jaraiz Franco, que deberá cesar como Se
gundo Comandante Militar de Marina de Vigo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado IV, A,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.281/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario
de la Capitanía General de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Navío (A) (ET) don Antonio Araguas
Neira, que deberá cesar como Juez Permanente de la
Zona Marítima del Cantábrico, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.282/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Centro de Movilización y Reserva de la Zona Marí
tima del Cantábrico al Capitán de Navío (AS) (ET)
don Saturnino Suanzes Suanzes, que deberá cesar
corno Tefe del Servicio de Armas y Defensas Subma
rinas de El Ferrol del Caudillo y Jefe de la Estación
Naval de La Grafía, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.283/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán
de Fragata (IH) don Gastón Sánchez Reus pase des
tinado a dicho Estado Mayor como enlace con el Ser
vicio Meteorológico Nacional, debiendo cesar en el
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.285/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Tefe de
Comunicaciones de la Zona Marítima de Canarias
al Capitán de Corbeta (S) (C) don Enrique Núñez
de Prado Ugidos, que deberá cesar como Segundo Co
mandante de la fragata Júpiter, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.284/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de De
fensas Portuarias de Cartagena al Capitán de Cor
beta (AS) (ET) don Alejandro Roldán Raynaud, que
deberá cesar como Instructor del CILAS.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.287/73, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones —Se dispone el siguiente
cambio de destinos de los Comandantes de Máquinas
que a continuación se relacionan :
Comandante (CL) don Antonio García Sánchez.—
STUM del Arsenal de Las Palmas, cesando en la Co
misión de Combustibles e ICO de la Zona Asturias
Santander.—Voluntario—(1) (2)-.•Comandante (AvM) don Jaime Ruméu Ballester.—
Jefe de los Talleres Mecánicos del Helipuerto de la
Base Naval de Rota y Flotilla de Helicópteros, cesan
do como jefe del Servicio de Máquinas de la Quinta
Escuadrilla de Helicópteros.—Forzoso.
(1) Efectuará su presentación en el destino que
se le confiere el día 15 de septiembre próximo.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTIACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.293/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Má
muinas :
Comandante de Máquinas (ET) don Agapito Blan
co Díaz.—STUM del Arsenal de La Carraca, cesando
en los Servicios Mecánicos del Cuartel de Instrucción
de Cádiz.—Voluntario.
Capitán de Máquinas (ET) don Alfonso Fernán
dez Fernández.—Jefe de Mantenimiento del Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
STUM del Arsenal de El Ferrol. Voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.288/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Sec
ción Especial del Arma Aérea del Estado Mayor de la
Armada, se dispone el cambio de destinos del personal
del Cuerpo de Máquinas que a continuación se rela
ciona:
Capitán de Máquinas (AvM) don Jaime Aguado
Gómez.—Jefe del Servicio de Máquinas de la Quinta
Escuadrilla de Helicópteros, cesando como dotación
de dicha Escuadrilla.—Voluntario.
Capitán (AvM) don Celso López Cornejo.--Jefe
del Servicio de Máquinas de la Segunda Escuadrilla
de Helicópteros, cesando como dotación de dicha Es
cuadrilla.—Voluntario.
Capitán (AvM) don Carlos María García Enríquez.
Jefe de los Servicios de Máquinas de la Primera Es
cuadrilla de TIelicópteros, cesando corno dotación de
dicha Escuadrilla.—Voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.289/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de los Capitanes de Máquinas que
a continuación se relacionan :
Capitán de Máquinas (MC) clon José Manuel Aboy
;Armendáriz.—Jefe de Mantenimiento e Instructor
de la Escuela de Suboficiales, cesando como Jefe del
Servicio de Máquinas del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, cuando sea relevado.—Voluntario.
LXV1
Capitán de Máquinas don Manuel Sánchez-Mora.
leda López.—Transporte de ataque Aragón, cesando
como jefe del Servicio de 1\Iáquinas de la corbeta
Atrevida, cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán de Máquinas don Manuel Antonio Tella
Ruibal.—Crucero Canarias, al finalizar el curso de
Especialidad que está realizando.—Voluntario (1).
Capitán de Máquinas clon Julián Fernández Ben.,
zo.—STUM del Arsenal de La Carraca, al finalizar
el curso de Especialidad que está realizando.—Vo
luntario (1).
Capitán de Máquinas (AvM) don Juan Montañés
Reina.—Jefe del Servicio de Máquinas de la corbeta
Atrevida, cesando como jefe del Servicio de Máqui
nas de la Séptima Escuadrilla de Helicópteros.—V0.
luntario (1).
Capitán de Máquinas (AvM) don Miguel Angel
Oliver Perdigón.—Jefe del Servicio de Máquinas de
la corbeta Villa de Bilbao, cesando en la Quinta y
Cuarta Escuadrillas de Helicópteros.—Voluntario (1.),
Capitán de Máquinas don José Antonio García de
Paredes Alvarez.—Profesor de la Escuela de Máqui
nas, al finalizar el curso de Especialidad que está
realizando.—Voluntario (1).
Capitán de Máquinas don José Luis Sánchez de
Murcia.—STUM del Arsenal de Cartagena, cesando
como Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata
pida Relámpago, cuando sea relevado.—Voluntario,
Capitán de Máquinas don Fernando Rodríguez Vi
ciana.—Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata
Júpiter, cesando en el destructor Leponto.—Forzoso,
Capitán de Máquinas don Tomás Moreirrcle San
tiago.—Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata
Legazpi, al finalizar el curso de Especialidad que está
realizando.—Voluntario.
Capitán de Máquinas (El) don Alberto Monteyer
de Gavilanes.—Profesor de la Escuela de Máquinas,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas del dra
gaminas Llobregat, cuando sea relevado.—Forzoso.
Capitán de Máquinas (El) clon Melchor Andújar
Domínguez.—Profesor de la Escuela de Máquinas,
cesando en el destructor antisubmarino Roger de Lau
ria.—Forzoso.
Capitán de Máquinas (AvM) don Juan José Arbo
ll González.—Jefe del Servicio de Máquinas del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en el
buque de desembarco Conde del Venadito.----Volun
tario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 128).
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.290/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Sec
ción de Submarinos del Estado Mayor de la Arma
da, se dispone que los Tenientes de Máquinas don
juan José Sacristán Fernández,
don Ramón Topete
de Grassa, don José Luis Guevara Robles y don Ma
nuel Benítez Martín pasen destinados a la Flotilla de
Submarinos, con carácter voluntario, al finalizar el
curso de Especialidad que están realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el artículo 3.0
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
11Iadrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.291/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de los Tenientes de Máquinas que
a continuación se relacionan :
Teniente de Máquinas (El) don Manuel Audije
Maldonado.—jefe del Servicio de Máquinas del dra
.9-aminas Guadalmedina, cesando en la fragata Alava.
Forzoso.
Tenieiite de Máquinas don Augusto D'Anglade Pé
rez.—Jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas
Tajo, al finalizar el curso de Especialidad que está
realizando.—Voluntario (1).
Teniente de Máquinas clon Eladio Ferreiro Díaz.
Jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas Miño,
al finalizar el curso de Especialidad que está reali
zando.—Voluntario.
Teniente de Máquinas don Juan Carlos García de
Polavieja y Gordon.—Destructor antisubmarino Ro
ger de Lauria, al finalizar el curso de Especialidad
que está realizando.—Voluntario.
Teniente de Máquinas don Armando Maira,Rodrí
guez.—; efe del Servicio de Máquinas del dragaminas
Genil, cesando en la fragata Relámpago.—Volunta
rio (I).
Teniente de Máquinas don José Antonio Camba
Peteiro.—Jefe del Servicio de Máquinas del draga
minas Guadiana, al finalizar el curso de Especialidad
que está, realizando.—Forzoso.
Teniente de Máquinas clon Ricardo López Fernán
dez.—Tefe del Servicio de Máquinas del dragaminas
Guadalquivir, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
Forzoso.
Número 162:
Teniente de Máquinas don Fernando Casanova Ri
vas.—Destructor antisubmarino Oquendo, al finali
zar el curso de Especialidad que está realizando.—Vo
luntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 11ffill. 128).
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.292/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Sec
ción Especial del Arma Aérea del Estado Mayor de
la Armada, se dispone el cambio de destinos del per
sonal del Cuerpo de Máquinas que a continuación se
relaciona :
Teniente de Máquinas don Guillermo Cervera Go
vantes.—Séptima Escuadrilla de Helicópteros, al fina
lizar el curso de Especialidad que está realizando.—
Voluntario.
Teniente de Máqinas don Juan Cabello Pérez.—
Quinta Escuadrilla de Helicópteros, al finalizar el cur
so de Especialidad que está realizando.—Voluntario.
Teniente de Máquinas don Francisco Vázquez To
rres.—Cuarta Escuadrilla de Helicópteros, al finali
zar el curso de Especialidad que está realizando.—
Voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.286/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 49/1969,
de 16 de enero (D. O. núm. 16), se dispone que el des
tino de Comandante del patrullero R. R.-28, desempe
ñado entre el 27 de diciembre de 1971 y el 22 de sep
tiembre de 1972 por el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Luis María García de la
Concha, sea considerado de superior categoría.
Madrid, 12 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.294/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Germán Fernández Penedo pase destinado como Jefe
del Servicio de Máquinas del remolcador de altura
R. A.-1, cesando como Jefe del Servicio de Máquinas
del dragaminas /liman:Jora, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
ri
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 484/73.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por don Teófilo Alonso de la Cal, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 485/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en el desempeño de su destino
por el Capitán de Fragata don Angel López Pérez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 486/73.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que, a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Rafael Herrera
De primera clase.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Marcos Díaz.—De segunda clase.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 487/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su destino por
el Capitán de Corbeta Ingeniero don Ramón Lema
Díaz, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 488/73. En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel Au
ditor de la Armada don José Duret Abeleira, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 489/73.—A propuesta
del Teniente General Tefe del Alto Estado Mayor,
y en atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Artillería (DEM) don Antonio Barai
bar Scandella.—De segunda.
Brigada Auxiliar OMA don Enrique Martín Igle
sias.—De tercera.
Sargento primero Topógrafo don Antonio López
Moras.—De tercera.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 490/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su destino por
el Alférez de Navío (RNA) don Manuel Sisniega
Hoyo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 491/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
en el desempeño de su destino por el Capitán de In
tendencia de la Armada clon Francisco García Velar
de, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 492/73.—A. propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
en el desempeño de sus respectivos destinos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Capitán de Intendencia don Francisco Caamaño
Cebreiro.—De segunda clase.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don Manuel
Reoueijo Vizoso.—De segunda clase.
Sargento primero Escribiente don Vicente Muñoz
Calvo.—De tercera clase.
Cabo primero Especialista (V) Artillero Lorenzo
Torres Granja.—De cuarta clase.
Oficial de Arsenales (Chapista) don Manuel Carrei
ras Costas.—De cuarta clase.
Madrid, 17 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 493/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
Número 162.
la junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en el desempeño de su destino
P°r el Subteniente Contramaestre clon Miguel Alejos
Pita Lloveres, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1973.
PITA DA VEIGA
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 20 de junio de 1973 por la que se
convoca concurso-oposición para cubrir va
cantes de Conductores en la Octava Unidad
(Automovilismo) de la Guardia de Su Ex
celencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Conductores en la Octava
Unidad (Automovilismo) del Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso
oposición con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el perosnal
de los tres Ejérictos, ya sean de reclutamiento forzoso
o voluntario y hasta la categoría de Cabo primero,
inclusive, que lleven como mínimo un ario de servicio
en filas en el momento que tenga que resolverse este
concurso, y que posean esta Especialidad. También
pueden ser solicitadas por los pertenecientes al Cuerpo
de la Guardia Civil y Policía Armada. Igualmente las
podrá solicitar el personal licenciado de cualquiera
de los Ejércitos, Policía Armada y Guardia Civil que
hayan servicio, como mínimo, un año en su Cuerpo o
en cualquiera de los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer el carnet
de conductor de primera o segunda clase, concedido
con fecha anterior al anuncio a estas vacantes. Los
interesados deberán haber cumplido veinte años de
edad y no rebasar los treinta. Poseer aptitud física y
no tener defecto personal visible que impida o dificulte
las prácticas del servido, tener una estatura no infe
rior a 1.650 milímetros y acreditar, mediante una prue
ba, elementales conocimientos militares y de cultura
general y física, como asimismo la correspondiente
prueba de la Especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Jefe de la Casa Militar de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos si
guientes :
Personal en activo.—Copia de la filiación y hoja de
castigos. Certificado médico, expedido por el del Cuer
po, de no padecer enfermedad ni defecto visible, talla
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y filiación sanitaria. Certificado expedido por el Re
gistro de Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.—Partida de nacimiento. Certi
ficado del Jefe de la Empresa o taller en que actúa en
relación con la profesión u oficio a que se dedica v
concepto del mismo. Certificado médico de no padecer
enfermedad ni defecto físico visible v de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro Cen
tral. Además de los documentos señalados anterior
mente por los de una u otra situacIón, acompañarán
el carnet de primera o segunda clase de conducir o
copia legalizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será de cua
renta y cinco días, a partir de la fecha de la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad. Jefe del Batallón. Grupo o Unidad similar
y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licenciado
serán informadas por el Gobernador Militar de la Pla
za o Comandancia Militar de la localidad, en relación
con la conducta y servicios del interesado en el Ejér
cito, recabando previamente los datos expresados del
Primer Jefe del último Cuerpo en que aquél prestó
sus servicios, y harán constar la profesión o el oficio
que ejerza o su ocupación habitual, acompañando jus
tificante de ello con el informe del Alcalde de la locali
dad referente al concepto y actividades en su vida ci
vil. Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrá validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 20 de junio de 1973.
COT_DMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 165., pág. 14.113.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Profesores de Educación Física.—Conce
Sión de títulos.—Como resultado de la Orden de 28 de
junio de 1972 (D. O. núm. 148) y por haber superado
el curso correspondiente, se concede el título de Pro
fesor de Educación Física a los Oficiales que a conti
nuación se relacionan :
ARMADA
Teniente de Navío don Federico Baeza Fernández
de Rota.
Teniente de Infantería don José Fernando Garrido
Sánchez.
Teniente de Infantería don Fernando Bustillo Del
gado.
Teniente de Infantería don Miguel GarrIdo Bastida.
Capitán de Intendencia don Jesús Pilieiro García.
Teniente de Intendencia don José Martínez Palomo.
Madrid, 7 de julio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 116.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli.
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de junio de 1973.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique .de San
tiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Auditor de la Armada don Luis Orcasitas
Llorente.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 24.266,66 desde el día 1 de octubre de 1973, a
percibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside
en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. número 99
de 1973 (21).
Comandante de Infantería de Marina don Virgilio
Riquelme Barrachina.—Haber mensual que le corres
ponde : 25.200,00 pesetas desde el día 1 de octubre
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Orden de retiro:
D. O. M. número 74/73 (21).
Comandante de Infantería de Marina don José Gil
Porta. — _Haber mensual que le correspnode por el
sueldo regulador : 24.990,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1973, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas de
Gran Canaria.—Orden de retiro D. O. M. núme
ro 90/73 (20).
Mecánico Mayor de la Armada don José Pereira
González.—Haber mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 21.210,00 pesetas desde el día 1 de
octubre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de re
tiro : D. O. M. número 55/73 (5) (21).
Condestable Mayor de la Armada don Modesto
González Freire.—Haber mensual que le corresponde:
20.790,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Póntevedra.—Reside en Pontevedra.—Orden de re
tiro : D. O. M. número 35/73 (5) (21).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada don Severi
no Barros García. Haber mensual que le corres
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ponde ; 20.790,00 pesetas desde
el día 1 de agosto de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Guipúzcoa.— Reside en Fuenterrabía.—Orden
de re
tiro: D. O. M. número 12/73 (5) (21).
Condestable Mayor de la Armada clon Santiago Flo
res López.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 20.790,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudiilo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. número 35/73 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada clon José María
Redondo de los Fablos.—Haber mensual que le co
rresponde 19.740,00 pesetas desde el día
1 de no
viembre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de reti
ro: D. O. M. número 87/73 (5) (22).
Electricista Mayor de la Armada don Tomás Ma
rín Marlscal.—Haber mensual que le corresponde :
19.740,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1973, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 55/73 (5) (22).
Subteniente Mecánico de la Armada don Eliseo Ro
dríguez Loureiro.—Haber mensual que le correspon
de: 16.275,00 pesetas desde el día 1 de noviembre
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. número 281/73 (23)
Sargento Fogonero de la Armada don José Frerire
Pérez.—Haber mensual que le corresponde: 13.125,00
pesetas desde el día 1 de octubre de 1973, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del, Caudillo.—Orden de
retiro : D. O. M. número 60/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contardesde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
laAutoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo. consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real v Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de junio de 1973.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de San
tiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 154. Apéndices, pá
gina 11.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 112/66, 19/70 y 7/72
y Decreto 329/67.
Má.laga.—Doña Joaquina María Escudero Blanco,
huérfana del Teniente Auditor de primera de la Ar
mada don Juan Nepomuceno Escudero y Blanco.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 5.250,00 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 1 de febrero
de 1973.—Reside en Málaga.
lL Coruña.—Doña Luisa y doña Emilia Díaz Ga
rrote, huérfanas del Auxiliar segundo del CASTA
don José María Díaz Fernández.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 3.704,16
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del .Caudillo desde el día 1 de octubre de
1972.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña) (12).
La Coruña.—Doña María Magdalena López Co
rral, viuda del Sargento de Artillería de la Armada
don Ramón Fraga Aneiros.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.595,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de abril de 1973.
Reside en Valdoviño (La Coruña).
La Coruña.—Doña Flora Sanmartín Pérez, viudl.
del Sargento Fogonero de la Armada don José Váz
quez Hervá.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.295,83 pesetas, a percibir pot
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudille
desde el cija 1 de marzo de 1973.—Reside en Puente
deume (La Coruña).
La Coruña.—Doña Francisca Varela Nogueira,
huérfana (lel Maestre de Artillería de la Armada don
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Baldomero Varela Pereira.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.945,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1973. Reside en Be
tanzos (La Coruña) (6).
La Coruña.—Doña Carmen Viario Alvarez, viuda
del Mozo de Oficio de la Armada don Joaquín Re
guera Fraga.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.770,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1973.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Marcela López Cruzado, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Salvador Ru
bio Buitrago.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de noviembre de 1971.—Reside en Cartagena
(Murcia) (9).
Cádiz.—Doña Josefa García Moreno, huérfana del
Fogonero preferente de la Armada clon Manuel Gar
cía Olvera.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.595,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Rehabilitación de pensión que percibirá la in
teresada mientras conserve la aptitud legal para su
disfrute.
(9) Pensión actualizada que percibirá a partir de
la fecha de arranque de este señalamiento, previa li
quidación y deducción de lo percibido por el anterior,
el cual quedará nulo y sin efecto.
(12) Pensión actualizada que percibirán en coparti
cipación y por partes iguales, a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por el anterior,
que quedará nulo desde la citada fecha. Si alguna
perdiera la aptitud legal, su parte acrecerá la de la
otra, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 20 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 154.—Apéndices, pá
Orla 5.)
LXVI
EDICTOS
(397)Don Antonio Belizón Aragón, Capitán de Corbeta
Juez instructor del expediente de Pérdida del Do.
cumento número 9 de 1973,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 23 de
abril de 1973, se declara justificada la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Barbate de
Franco Francisco Ruiz Muñoz, declarando nulo ysin valor alguno el citado documento, e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina,
Puerto de Santa María, 30 de junio de 1973.—Ei
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Antonio Beli.
zón Aragón.
(398)
Don Antonio Barcia González, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Flota
en la Zona Marítima del Cantábrico, instructor del
expediente V-2 de. 1973 por pérdida de la Cartilla
Naval, con ocasión del naufragio del Ariete, de la
que es titular el ex Cabo de la Armada del Distrito
de Vigo Francisco García Piedra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Flota, fecha 15 de junio de 1973, se declara
justificada la pérdida de la Cartilla Naval, quedando
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga entre
ga del mism
A bordo del Osado, en Ferrol, a 2 de julio de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Barcia González.
(399)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 33 de 1973
de la Zona Marítima del Mediterráneo, instruido
por pérdida de las Tarjetas de Identidad Profesio
nal 'Marítima de Recreo correspondientes a los Tí
tulos de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Motor de primera y segunda clase, números 2.299
v 4.145, respectivamente, de don Manuel Agustín
Ripoll Cid,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 25 de
junio de 1973. fueron declarados nulos y sin valor
alguno dichos documentos ; incurriendo en responsa.
bilidad quien los posea y no haga inmediata entrega
de los mismos a las Autoridades de Marina.
Tortosa, 3 de julio de 1973. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Salvad-or Doincrio Alonso.
_
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